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FORORD
Studieåret 94/95 har vært et uroli år i SHKS' 177-årige
historie, og preget av usikkerhet om høgskolens
fremtid. Som følge av arbeidet med en gjennom-
gripende reform i universitets- og høgskole-
utdannelsen, går regjeringen (ref. St.prp. nr. 1 for 1994-
95) inn for at SHKS, Statens Kunstakademi og de tre
scenehøgskolene i Oslo, samorganiseres til en ny
kunstfaghøgskole. Dette var i strid med SHKS' syn,
som gjennom utredning og høringsuttalelse på et faglig
vurderingsgrunnlag fortsatt ønsket å være en
selvstendig høgskole, tilknyttet Norgesnettet. I januar
95 ber Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
(KUF) de fem berørte kunstfaghøgskolene om å
begynne arbeidet med en utredning for organisering av
en ny kunsthøgskole i Oslo. Et koordineringsutvalg
blir opprettet. Dette utvalget har nedlagt et stort arbeid
med en innstilling som skal være avsluttet og levert
KUF 1.10.95. SHKS mener det er avgjørende ved
utformingen av en evt. ny høgskole, at alle skolens
fagområder blir ivaretatt på en tilfredsstilIende måte.
Dette må fremgå av høgskolens formålsparagraf,
organisering av styringsorganer og høgskolens navn.
20.7.95 får SHKS et brev fra KUF som sier at en har
besluttet å flytte ett av skolens institutter, Institutt for
industridesign, over til Arkitekthøgskolen i Oslo med
virkning fra 1.8.96. Disse forslag fra Stortinget og
avgjørelser fra KUF har vært en stor belastning for såvel
lærere som administrasjon. I tillegg har det vært
arbeidet med evaluering av høgskolens studietilbud og
reorganisering av vår studiestruktur.
I løpet av neste studieår regner vi med at en rekke
forhold som knytter seg til fremtidig studiestruktur,
samorganisering og lokalisering, vil få en avklaring.
SHKS vil fortsatt arbeide med sitt forslag for en estetisk
høgskole, hvor arkitektur, kunst, kunsthåndverk,
design og de andre kunstfagene er samlet.
Det kan bli et kulturrettet kraftsentrum for en liten,
men viktig del av høgre utdanning i Norge.
Vårt internasjonale samarbeid er i god utvikling, og i
dette studieåret har vi blant annet knyttet avtaler med
nye høgskoler i Norden og Europa for øvrig.
Utveksling av studenter og lærere er fortsatt en viktig
del av høgskoIens program for nødvendig deltagelse i
internasjonale nettverk. I 94/95 har i alt 23 av
høgskolens studenter deltatt i utvekslingsprogram, og
SHKS har mottatt 22 studenter fra Europa og Asia.
Varde-prosjektet, hvor vi deltar sammen med 6
nordiske design- og kunstfaghøgskoler, er nå vist i 9
ulike hovedsteder i Europa og Asia.
Seminar og kursvirksomheten ved instituttene har en
positiv utvikling både internt og ved deltakelse i
internasjonale fora. SHKS- forskningsråd har arrangert
et internasjonalt seminar «Design og forskning
innenfra eller utenfra?» i samarbeid med Norsk Form.
Studentene ved SHKS har i høstsemestret hatt ansvar
for «Nordisk Designseminar». Dette er et seminar som
holdes årlig og alternerer mellom de nordiske
designhøgskolene. Tema for årets seminar var nordisk
internasjonalisme.
SHKS arbeider videre med sitt doktorgradsprogram.
Høgskolen har 4 kandidater i samarbeid med AHO i
Oslo og NTH i Trondheim.
Årets diplom- og hovedfagsbesvarelser ble presentert i
Kunstindustrimuseet og i Norsk Form. SHKS'
reisestipend er tildelt to hovedfagsstudenter. Fem
studenter ble tildelt midler fra SAVO A.S, og ESSO
Norges reisestipendfond.
I dette studieåret er studietiden utvidet fra 37 til 40
uker.
Rektor
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INSTITUTT FOR FARGE
FORMÅL
Institutt for farge skal på kunstnerisk grunnlag og
gjennom undervisning og forskning styrke og
videreutvikle kunnskapstilfang på områdene fargen i
flaten, fargen på gjenstand og fargen i rom som egen
uttrykksform og som basisfag for kunsthåndverk- og
designutdanning.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Helen Simonsen INSTITUTTLEDER
høgskolelektor - billedkunstner
Harald M. Anthonsen høgskolelektor 112 stilling -
interiørarkitekt NIL
Steinar Eistrom høgskolelektor 112 stilling - billedkunstner
Torger Holstmarkprofessor II - seniorforsker(sluttet 25112- 94)
Hilmar Fredriksenprofessor - billedkunstner
Yngvil Teigen høgskolelektor - billedkunstner
Erik Wessel 1. amanuensis - maler og grafiker
VIKARER
Steinar Elstrom billedkunstner
Anne- Grethe Thoresen INSTITLITTLEDER billedkunstner
TIMELÆREREIFORELESERE
Carina Hedeen, Inger Sitter, Gerd Tinglum, Alf Magne
Andreassen, Torhild Berg, Britt Juul, Margareta
Tillberg, Torger Holstmark, Åsmund Thorkildsen,
Marianne Bratteli, Juan Brito, Ebba Bring.
VIRKSOMHET
GENERELT
Samarbeidet med Torger Holtsmark og møtet mellom
vitenskap og kunst har vært svært fruktbart. Året var i
stor grad preget av hans rikholdige undervisning. Han
har også holdt en offentlig forelesningsrekke med et
overfylt auditorium. Holtsmark har i hele perioden
ledet kollokvier for lærerne ved instituttet, og
samarbeidet vil fortsette videre. Lysatelieret har i tillegg
vært mye brukt til fotografering av hovedfags-
studenters modeller, til juryering, oppbygging av rom/
romlighet ved hjelp av lys/mørke og videoprosjekter. I
det hele tatt har studentene vist tiltagende interesse for
bruk av data og video, et område instituttet må
vektlegge i større grad i fremtiden. Museet for
Samtidskunst har tatt imot studentene med mange
omvisninger. Hilmar Fredriksen avslutter sin
åremålstilling som professor etter vårsemesteret.
PROSJEKTER
Studentene i 2. år laget en utsmykning til en gavivegg
for Arrmesty International i forbindelse med
kvinnedagen 8. mars. Arbeidet ble godt mottatt av
oppdragsgiver, men ble dessverre ikke montert, da
veggen ved en misforståelse var opptatt med
reklameplakater i samme tidsrom.
Erik Wessel deltok, sammen med andre lærere fra
SHKS, i Statens Designkonkurranse 94 i regi av Norsk
Form, hvor utkast til utvendig belysningsmast for det
nye regjeringskvartalet ble premiert. Gruppen har
fungert som rådgivende konsulenter i forbindelse med
utvendig belysning på den nye flyplassen på
Gardermoen.
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INSTITUTI. FOR
SAMARBEID
I samarbeid med Senter for lærerutdarming og
skoletjenester, Blindern, har Torger Holtsmark begynt
samtaler med Fysisk Institutt om muligheten av å
innrette et kompetansesenter for videregående skoler
og høgskoIer i østIandsområdet. Fysisk Institutt skulie
der stille til disposisjon kompetanse og utstyr for
kortere eller Iengre (teoretiske og praktiske)
fordypende prosjektarbeider for studenter fra andre
undervisnings-institusjoner. Planen er på et høyst
forberedende stadium, men er meget positivt mottatt
bIant lærerkollegiet ved SHKS.
Det er også kommet i stand et samarbeid mellom
Margareta Tillberg, Konstvetenskapliga Institusjonen
ved Stockholms Universitet og Steinar EIstrøm ved vårt
institutt. Forstnevnte oversetter og kommenterer et
verk av den russiske kunstneren og fargeteoretikeren
Mixail Matiusin. Sistnevnte etterprøver de praktiske
forsøkene for å bringe klarhet mellom teori og praksis.
Yngvil Teigen, Steinar Elstrem og HaraId Anthonsen
har bidratt med artikler i tidsskriftet «Maleren», en
serie de har kalt for «Fargeskolen». Harald Anthonsen
har i tillegg skrevet artikler for Lys-Året, årbok for
LyskuItur, og Taimteknikermesterforbundets tidsskrift.
Tells Forlag skaI utgi en bok i tegning/form/farge
for videregående skoie. Tre av instituttets lærere bidrar
med artikler innen temaet fargelære.
Institutt for romkunst, et samarbeid mellom Statens
kunstakademi, Arkitekthøgskolen i Oslo og oss,
arbeicler nå med å forandre styringsform. Man er ikke
kommet til en endelig avklaring, men skole-
tilknytningen vil vektlegges i mindre grad enn
tidligere.
REISER
Hilmar Fredriksen foretok en lengre reise i India og
gjorde undersøkelser i forbindelse med fargeseminaret.
Studentenes studietur gikk til New York. Anne Crethe
Thoresen og Gerd Tinglum var reiseIedere. Erik Wessel
tok med studentene på en ekskursjon til Skjeberg for å
se helleristningene, og fire lærere reiste til HeIsinki på
fargeseminar.
UTVEKSLING
Peder Istad har vært utvekslet til Reykjavik, Påivi
Laakso tiI London og Thomas Phil til New York.
Alle er hovedfagsstudenter.
UTSTILL INGER
Hilmar Fredriksen hadde performance i Kristiansand
og i Museet for Samtidskunst, Oslo. Han hadde også
separatutstilling på Museet for Samtidskunst i juni 95.
Helen Simonsen deltok på en kollektiv utstilling
Stavanger.
KONFERANSER
Fire lærere deltok på en internasjonal fargekonferanse,
arrangert av UIAH i Helsinki. Tema for konferansen
var «Colour Education». Vi planlegger et internasjonalt
fargeseminar hos oss i 1998, og det var derfor viktig å
knytte kontakter og erfare hvordan tilsvarande
institusjoner har Iagt opp programmet. Temaet for
seminaret er «Farge mellom vitenskap og kunst».
Foruten et tradisjonelt seminar med foredrag, vil det bli
utstillinger med hovedvekt på farge. Det er utarbeidet
en målsetting, og Karen Elisabeth Sodahl er engasjert
som kunsulent.
Harald Anthonsen arrangerte «Fargedagen» i Norsk
Farveforums regi, et seminar om farger og
fargeopplevelse, samt et seminar for grafikere i VG over
8 dager. Han deltok også på seminar ved Tambertun
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INSTrrurTFOR FARGE
Kompetansesenter, Trondheim og i tillegg kurset '
«Arkitektur og belysning» i samarbeid med Lyskultur.
Helen Simonsen deltok på «Etableringsserninar» for
unge uetablerte kunstnere, arrangert av Norsk
Kulturråd, NK og NBK, dette for så å inforniere
instituttets studenter om hvilke forhold de møter etter
endt studium.
FoU - VIRKSOMHET
Forskningsprosjektet «Farge på tredimensjonal form»,
utført av Juan Brito under velledning av Erik Wessel og
Hilmar Fredriksen, ble avsluttet.
Prosjektet «Optiske og fysioIogisk-optiske
forutsetninger for visuelle bilder, med sikte på den
estetiske praksis» ved Harald M. Anthonsen og Torger
Holtsmark, er biitt presentert i Tidsskriftet «Symrnetri»,
Trondheim.
STUDENTER
Instituttet hadde i alt 32 studenter:
år 6 studenter
år 7
år 8
hovedfag 11
HØGSKOLEKANDIDATER
Kristina Bræin, Linda Nyheim, Geir Harald Samuelsen,
Lilian Sylte, Ingrid østenstad
KUNSTFACKANDIDATER
Atle Næsheim
Tittel: Det potensielle rom
Nina Svenne
Tittel: Bilder og betydning
Astrid Johannesen
Tittel: Arrangerte fotografier
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INSTITUTT FOR FORM
VIRKSOMHET
Undervisningen er fulgt opp i samsvar med
studieplanen. Vi har registrert at den reduserte
undervisningstid i Modeller  I,  Form I og Form II er
meget uheldig.
PROSJEKTER
Eilif Mikkelsen var veileder for en hovedfagsstudent i
tegning og hovedveileder for en hovedfagsstudent i
skulptur: Anne Schreiner. Sensorer: Kjersti Wekselsen
Goksøyr og Olav Orud, medIemmer av Norsk
Billedhuggerforening.
Form I inviterte en gruppe blinde og svaksynte til en
gjennomgang, og høstet nye erfaringer om hvordan
ikke-seende opplever farge, form og rom.
REISER
Oddmund Raudberget, Fredrik von Hanno, Eilif
Mikkelsen og Erling Rudjord var på studiereise til
Paris. Fredrik von Hanno besøkte Møbelmessen i Køln,
og Uff Lyngar har vært på studiereise til Bauhaus,
Dessau og Weimar, han har besøkt Vitra-Museum Wail
am Rhein og museer og utstillinger i Hamburg.
Oddmund Raudberget var i Firenze, Eilif MikkeIsen
Nürnberg, og Erling Rudjord har vært på studiereise til
Vipiteno og besøkt museer og utstillinger i Salzburg,
Innsbruch og Dachu.
UTSTILLINGER
Oddmund Raudberget deltok på utstiIling i Drammen
Kunstforening og galleri Roenland. Eilif Mikkelsen
deItok med skulptur på utstilling i Hardanger, Lena på
Toten og på Eidsvoll.
FORMÅL
Institutt for form skal på kunstnerisk grunnlag og
gjennom forskning og undervisning styrke og
vidreutvikle form som egen uttrykksform og form
forstdelse som basisfag for kunsthåndverk- og
designutdanning.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Erling RudjordINSTITUTTLEDER I. amanuensis -
interiørarkitekt NIL. Form
Fredrik von Hanno høgskodelektor
keramiker og modellbygger. Steping
1.11f Harald Lyngar arkitekt MNAL. Form
Oddmund Raudbergethøgskoielektor - billedhugger.
Modell&
Eilif Mikkelsen høgskolelektor -
billedhugger. Modellér
VIKAR
Borre Larsenbilledhugger
ØVRIG PERSONALE
Ragnhild Magnussen sekretær (deltid)
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KONFERANSER
Erling Rudjord deltok på et todagers seminar på
Nøtterø: "SHKS - 175 år er det nok?" Fredrik von
Hanno og Erling Rudjord deltok på et todagers seminar
i OsIo: "Design/Forskning - innenfra eller utenfra".
FoU - V1RKSOMHET
Ulf Lyngar har forsket på prinsippet for regulerbare
møbler, og han arbeider videre med datadokumenta-
sjon over studentarbeider. Oddmund Raudberget har
satt opp en portrettbyste i Ullensvang, og Eilif
Mikkelsen arbeider med et porselensprosjekt
samarbeid med
1. amanuensis Erik Wessel.
SAMARBEID
Eilif MikkeIsen var sensor i tegning ved Høgskolen i
Oslo, Avdeling for estetiske fag og Erling Rudjord var
sensor i hovedfag ved Institutt for metall ved SHKS.
Institutt for form og Institutt for tegning har vedtatt å
gå sammen til ett institutt og konstituerer seg ved første
møte høsten 1995.
STUDENTER
Instituttet har hatt ansvaret for formundervisning tiI
ca. 160 studenter som fordeler seg slik:
Form 1 års studenter.
Form II: 2. års studenter valgfag og IFID-studenter.
Modeller I: 1. års studenter og en gruppe hospitanter
fra Det Norske Teatret og
Nationaltheateret.
Modeller II: Valgfagstudenter, hovedfagsstudenter og
hospitanter.
Støp I: 1. års studenter, vaIgfagstudenter
11
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INSTITUTT FOR GRAFISK DESIGN OG ILLUSTRASJON
GJESTELÆRERE
øyvind Hansen, Man McKenzie-Robinson, Brian
Albers, Reidar Holtskog, Ellen Rognstad, Sissel
Gjersum, Rainer Jucker, Christian Batchelor, Bjørn
Ousland, john Ofstad, Kari Grossmami og Rune J.
Andersson, Petter Moshus, Bruno Oldani.
VIRKSOMHET
Dette var året da instituttet fikk sitt andre datarorn,
dermed kunne en mer strukturert dataundervisning
etabIeres. Instituttet disponerer nå over et generelt
datarom tilgjengelig for alle egne studenter fra 2. år til
og med hovedfag og et datarom for prosjekter og kurs.
En  del grunnleggende datakurs ble ledet av Guri
Steinsvik.
Samtidig kunne arbeidet med å utvikle en databasert
typografiundervisning avsluttes.
Det foreligger herved følgende oppbygging:
MacForm 1-2 (første år)
MacType 1-2 (annet år) og MacGrid (tredje år).
Det skal utarbeides en egen rapport om prosjektet.
Kurs i databasert videoredigering og MacroMind
Director bIe utvidet og er nå valgfag i både høst- og
vårsemester.
PROSJEKTER
Som et viktig bidrag i  den  aktuelle designdebatten
gjennomførte instituttet for første gang et skiltprosjekt,
prøsjektIeder Enzo Finger. Dette ble et meget vellykket
prosjekt, og neste år blir det fulgt opp med flere
problemstillinger innen skilting.
Studieåret ble brukt til å utbygge kompetanse innen
strategisk design både ved å bruke GRID og Petter
Moshus som eksterne prosjektledere. I dette året ble
grunnIaget for samarbeid med IFID lagt. Dette
resulterte i et felIes forsøksprosjekt innen
konseptutvikling og presentasjonsteknikk.
I  annet år ble det gjennomført et vellykket
billedbokprosjekt i samarbeid med Carison/Bonier.
Det samme gjalt for et samarbeidsprosjekt ined
Deichmanske bibliotek, Gyldendal Norsk Forlag,
AdNotam Forlag og Magasinet.
FORMÅL
Institutt for grafisk design og illustrasjon skal
gjennom undervisning og forskning styrke og
videreutvikle funksjonell estetikk innenfor
fagområdet visueil kommunikasjon.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Kai Gjelseth INSTITUTTLEDER I. amanuensis - grafisk
designer
Peter Haars  professor - grafisk designer og illustratør
Bernard Blatch  høgskolelektor 112 stilling - iiiustratør
Stein Davidsen  høgskolelektor 112 stilling -
grafisk designer og dlustratør
Jan Pahle  høgskolelektor i skrift - tegner
ØVRIG PERSONALE
Kathrine Berle/Camilla Nelson  sekretær (deltui)
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UTSTILLINGER
Som i fjor gjennomførte designavdelingen en felles
hovedfagsutstilling i Norsk Form, studenter ved grafisk
laget profil og katalog.
UTVEKSLING
Hovedfagsstuclent Elisabeth Johnsgård i illustrasjon har
et semester vært utvekslet til Edinburg College of Art
and Design.  I  samme periode hadde avdelingen en
utvekslingstudent fra samme sted, John Dolan, og en
gjestestudent fra ESAG, Gilles Guerlet. I tillegg
kommer en fransk gjestestudent, Cecilie Couy, og en
hospitant i 2. år, Siri Rønneberg. Utvekslingen har vært
meget vellykket for alle parter.
UNDERVISNING
I det teoretiske hovedfag har det blitt lagt større vekt på
å sette faglige problemstillinger både i en
samfunnsmessig og etisk sammenheng. Dette gjelder
særlig for to oppgaver, og disse vil bli brukt som
modeller i fremtiden. Det er viktig å bedre studentenes
kritiske forståelse av fagene og deres plass i samfunnet.
Faglig innovasjon bør i større grad springe ut av en slik
kritisk forståelse fremfor kosmetikk og
serviceholdninger. Målet må bI.a. bli å skape en større
mottakerforståelse.
STUDENTER
Instituttet hadde i alt 72 studenter:
år 12 studenter
år  10  "
år 14
hovedfag 32
HØGSKOLEKANDIDATER
Marianne Kristine Arnesen, Vibeke Annette
Eggesbø, Kristin Granli, Gry Hege Hansen, Pia
Marie Møller Jenssen, Vibeke Jerkås, Torhild
Lenes, Ellen Lind, Ellen Christina Sjøwall, Camilla
Skår Sletten. Marion Elisabeth Standal, Andreas
Walle
DESIGNKANDIDATER
Ann-Heidi Andersen
Tittel
T: Norske filmpIakater på 80-tallet
Presentasjoner av norske filmer som skal vises
ved internasjonale filmmønstringer
Liv Nybakken Bardalen
Tittel
T: Nazismens visuelle profil
P: Delprofil av multimediaprosjektet SS-staten
Johan Edvard Gran
Tittel
Skilt som formidler identitet og kultur
P: Skilt/delprofil for innvandrerforretning
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Reidar Kj els en
Tittel
T: Ungdomskultur i vårt århundre
P: Illustrasjoner til moderne ungdomsmusikk
Ove Kjetså
TitteI
Typografi mellom form og innhold
P:  Plakatserie til OsIo konserthus
Marianne Zaitzow Mikaelsen
Tittel
T: Visuell proffiering av internasjonale sports-
arrangementer
P: Visuell profil tiI VM på ski 97 i Trondheim
Camilla Wilhelmsen Nelson
TitteI
T: Nordamerikanske indianere i norske illustrerte
bøker
P: Billedbok om innvandrermiljøet i Norge
Rolf Arne Sand
Tittel
T: Rolling Stone Magazine, image, identitet eller medie-
image
P:  Oppslag til magasinintervjuer
Svein Christian Storksen
TitteI
T: Visualisering av norrøn mytologi
P:  Bilder fra bibelen
Elisabeth Vold
Tittel
VisuaIisering av de greske mytene
Faktabok og det gamle Egypts mytoIogi
Anne Brit Aase
Tittel
T: SIGNALER - om magasinillustrasjon
P: ABC-bok om livet på bondegård
15
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INSTITUTT FOR INDUSTRIDESIGN
FORMÅL
Undervisningen ved Institutt for industridesign har sin
forankring i den humanetiske tradisjon, og målet med høyere
utdanning innen denne tradisjonen er tverrfaglig integrasjon
mellom humanetiske, estetiske, merkantile og teknisk-
vitenskapelige fag. Studiet har som mål å utdanne
industridesignere som kan medvirke ved planlegging,
prosjektering og utvikling av industriprodukter og
produktsystemer. Både teoretisk, metodisk og prosjektrettet
undervisning i faget og profesjonsutøvelse skjer på
industrielle vilkdr innen en rekke industri- og næringsgrener.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Per Farstad  professor INSTITLTITLEDER - industridesigner
jan - Henrik Andersen 1.amanuensis industridesigner
Didier Auhry  1. amanuensis arkitekt og industridesigner
jan Capjon  professor II - siv. ing. og industridesigner
jan Gauguin 1.amanuensis 1/2 stil ling - grafisk designer
jan Michi  1. amanuensis 112 stilling - designhistoriker (perm.)
Birger Sevaldson  hogskolelektor interiørarkitekt
Tom Vavik  1. amanuensis - fysiolog og eand.real
Per Olof Wikstrøm  professor siv.ing. og industridesigner
Geir øxseth  høgskolelektor 1/2 stilling ingeniør og
industridesigner
ØVRIG PERSONALE
Bjørg H. L. Angel  I. fulhnektig
Vibeke Treider  konsulent 112 stilling
- industridesigner
VIRKSOMHET
Studiehåndboken, der fagemnenes undervisningsmål
og tema er beskrevet, styrer all undervisning ved
instituttet.
Den 17.7.95 bestemte KUF at det skaI legges tilrette
for at Institutt for industridesign skal overføres til
Arkitekthegskolen i Oslo fra den 1.8.96. Det var bred
enighet på instituttet om dette. Eksterne miljøer, både
politiske og industriorganisasjoner, ba KUF vurdere en
felles satsing på utdanning innen arkitektur og
industriell design i Oslo-regionen.
IFID har våren og sommeren 1995 evaluert
undervisningen i estetiske fagemner. Industridesigner
Sten-Are Sandbeck har gjennomgått vår undervisning,
hatt samtaIe med aktuelle Iærere og utarbeidet "Forslag
til ny struktur for estetiske fag".
PROSJEKTER/SAMARBEID
Undervisningen ved instituttet er prosjektorientert.
Forholdet til industribedrifter har blitt styrket gjennom
det arbeid som utføres av veiledere og 4.års studenter.
To prosjekter ble utført i samarbeid med utenlandske
bedrifter. Som avslutning på fire års studier Iager
studentene prosjekter sammen med forskere ved
Forskningsparken i Oslo.
Nordplus-seminar og felles undervisningsprosjekt
med andre nordiske designhøgskoler var et vellykket
prosjekt. Studentene ble kjent med hverandre og
knyttet kontakter på tvers av landegrensene.
Industridesign og grafisk gjennomførte en felles
studentoppgave der produkt og kommunikasjon stod
sentralt.
De to siste årenes anstrengelser for å skaffe allianser
mellom SHKS/IFID og interessante samarbeidspartnere
har vært velIykket. Her nevnes intensjonsavtale med
Forskningsparken i Oslo, samt støtte fra Norsk
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Designråd, NHO, LO, Energidepartementet og Norske
industridesignere om satsing på industridesign i Norge
og ved vårt institutt.
IFID har samarbeid med Arkitekthøgskolen i Oslo
innenfor forskeropplæring.
REISER
Studenter og lærere har årlig temaorienterte
studieturer:
studieår var en uke i Tunis
(Designhistorisk- og kulturorientert)
studieår var på teknisk messe i Tyskland
(teknologisk orientert)
studieår var i Frankrike og Spania
(orientering innenfor kunnskaper om industribedrifter
og internasjonale industrikonsern)
studieår var på Taiwan
(orientering om internasjonale designkontor)
Vitenskapelig personell har gjennomført følgende
studieturer eller fagseminar/kurs:
Besøkt studiesteder hmen design i London, kurs i fem-
analyse (konstruksjon og styrkeberegning) på data ved
Lougborough University, designmøte ved
Europakommisjonen i Bordeaux, studietur til
Danmarks Tekniske Universitet, besøkt studiesteder i
design i Barcelona og designseminar i Helsingfors . I
tillegg har flere deltatt i kurs og seminar innenfor
relevante problemstillinger i Norge.
UTVEKSLING
I studieåret 1994/95 hadde instituttet besøk av tre
studenter fra utlandet. Tre av våre studenter tok deler
av studiet på andre designskoler.
UTSTILLINGER
Instituttet var representert med utstilling av
studentarbeider på:
Norsk Form, Høvikodden Kunstsenter, Norsk
Designråd, Forskningsparken i Oslo og Varde-
prosjektet (London, Roma, Berlin, Venezia og
Budapest).
KONFERANSER
Avdelingen gjennomførte to-dagers konferanse om
"Det økologiske kontor" i samarbeid med Grønt
Arbeidsliv og Miljødepartementet. Konferansen var en
del av et nordisk samarbeid der åtte utdanninger i
Norden var representert. Høstsemesteret ble avsluttet
med inspirasjonsseminar til glede for lærere og
studenter på designavdelingen.
FoU
Stipendiat Åse Nyvoll har fått godkjent sitt doktorand-
program. Hun har fått ekstern finansiering i Norges
forskningsråd og øglænd AS. Dette er en milepæl
norsk industridesignhistorie. Kompetansesenter for
industridesign (KID) ved IFID har gjennomført sitt
første prosjekt innen oppdragsforskning. Utvikling og
design av brannvernbekledning for Lillehammer
Produkter AS og i samarbeid med SINTEF UNIMED og
brannstasjoner i de fire største byene i landet, har
resultert i ny viten på området. Rapportene innenfor
ergonomi, som UNIMED stod for, og dokumentasjon
av designprosessen, løsningsutvikling og material-
undersøkelser innen produktdesign, som KID stod for,
skal presenteres på en forskningskonferanse i
København.
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STUDENTER
Instituttet hadde i aIt 54 studenter:
år 13 studenter
år 10
år 15
år 8
diplomstudenter 8
DIPLOMKANDIDATER
Geill Eide
Tittel: PuIk for funksjonshemmede
Anna Granberg
Tittel: Produkt eller produktserie i porselen
Hedde Heyerdahl
Tittel: Leskur for bussholdeplasser
Christian Rugaard
Tittel: Tømmestasjon for fritidsbåter
Sten Are Sandbeck
Tittel: Mellom - værelse - Design mellom til(stede)
værelse (materiell verden) og fraværelse (ide'verden)
Johnny Snapa
Tittel: Personlig bærbar Iuftrenser for astmatikere
Even Wollo
Tittel: Turutstyr for "Mountainbike"
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INSTITUTT FOR KERAMIKK
VIRKSOMHET
Instituttets studieplaner er nylig revidert, og
endringene innføres over tid. Forandringene er at de
forskjellige emnene skilles bedre ut i forhold til
hverandre, slik at de får en klarere faglig profil og
begrunnelse. Planene er dessuten blitt mer abstrakte
den forstand at de ikke lenger handler om bestemte
keramiske gjenstandskategorier, men generelle faglige
problemstillinger..Kunnskapsstoffet r dessuten blitt
skiit klarere ut med hensyn til hva kunnskapen skal
kunne anvendes til - kunstutøvelsen. Målet er, ved
siden av å bygge opp kunnskapssiden hos studentene
bedre, å sette dem i stand til å utvikle sine personlige
egenskaper på en bedre måte. Instituttet er opptatt av å
gi studentene et kunnskapsnivå, både teoretisk og
praktisk som skal gjøre dem til ledende fagutøvere i
fremtiden. Dette gjøres først og fremst ved å stryke den
teoretiske og intellektuelle siden av faget, samt å
utvikle den fagmetodiske tenkningen.
I tillegg til instituttets to faste Iærere, Arne Åse og
OIe Lislerud, har man ansatt Haico Nitzsche. Knut
Natvik er ansatt som verksmester.
FoU
Arne Åses bok om metoder i keramisk kunst er nå
publisert, og han har i tillegg fått sin biografi skrevet av
Gunnar Danbolt.
UTSTILLINGER
Både Arne Åse, Ole Lislerud og Haico Nitzsche har hatt
separatutstillinger i Norge og utIandet.
Ole Lislerud har også hatt utstilling på J.M.S.
FORMÅL
Institutt fur keramikk skal på kunstnerisk grunnlag
og gjennom undervisning og forskning styrke og
pidereutvikle kunnskapstilfanget på det keramiske
fagområdet.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Haico Nitzsche INSTITLITTLEDER
1. amanuensis - kunstner
Arne Åse professor - kunstner
Ole Lislerud 1. arnanuensis - kunstner
VERKSMESTER
Knut Natvik kunstner
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STUDENTER
REISER Instituttet hadde i aIt 43 studenter:
Ole Lislerud og Haico Nitzsche har vært med 1. år 8 studenter
studentene tiI Peru, og bl.a. truffet Thor Heyerdahl ved 2. år 10 "
utgravingen i Tucurne". De representerte også ved 3. år 11
NCECA - konferansen i Minneapolis. Haico Nitzsche hovedfag 15
har vært i Canada, som «Artist in Residence» ved Red
Deer College. Arne Åse har vært i Tyskland.
HØGSKOLEKANDIDATER
Eliri Bjelkarøy, Steinar Hansen, Anita Hauge, Brita
Lauritzen, Lise Stang Lund
KUNSTFAGKANDIDATER
Gro Suvatne Augland
Tittel: Kross og krulla i boks
Svein Hogstad
Tittel: Gjennomskinnelighet, glassfiber og porseien
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INSTITUTT FOR KLÆR OG KOSTYMER
VIRKSOMHET
Flere fagtimer i 1. år har gjort det mulig å utprove et
nytt studieopplegg for dette året. Studiet har vært
konsentrert om elementær fagtegning som omfatter
tegning av menneskekroppen, drapering av klesformer,
flat tegning av klær og innføring i modeIlering og
monsterkonstruksjon.
I august 94 gikk Mabi Helwegs åremålsprofessorat
ut, og hun gikk tilbake ti11. amanuensisstilling ved
instituttet. Grunnet uklarheter om hjemlede stillinger
ved instituttet er ikke nytt professorat utlyst. En
hurtigarbeidende komite er blitt nedsatt av styret tii å
arbeide med saken. Mabi Helweg fortsatte som
instituttleder frem tiI jul, da Kirsten Osmundsen ble
valgt til ny leder. Ny verksmester, Bernadette
Hensmann, er midlertidig ansatt i halv stilling.
Stillingen har stått ubesatt siden februar 1993.
Instituttets verksted er blitt flyttet fra 2. til 1. etasje.
Verkstedet er blitt opprustet med fire nye store
spesialsymaskiner, to nye store rissebord, nye stoler,
damppressere er reparert og verktøy er kjøpt inn.
SAMARBEID
Saga Pels, en organisasjon for nordiske pelsoppdrettere,
arrangerer årlig en designkonkurranse for vårt institutt.
Premien er et studieopphold ved Saga International
Design Center i Danmark. Vinneren deltar på et 10
dagers pelskurs sammen med designstudenter fra hele
verden. Monja West fra 2. år vant konkurransen i år.
Konsernet «Smirnaff» arrangerer årlig en
internasjonal konkurranse,»Smirnoff International
Fashion Award», for unge motedesignere. Vinneren går
videre til den internasjonale finalen i Sør-Afrika og får
en ukes opphold der. Fire av instituttets studenter var
blant de 11 som kom til finaIen i Norge, og en av dem -
Siv So Hee Steinaa 3. år - vant konkurransen. Finalen
FORMÅL
institutt for klær og kostymer skal på kunstnerisk
grunnlag og gjennom undervisning og forskning
styrke og videreutvikle kunnskapstilfanget for
utforming av klær og kostymer.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Kirsten L. Osmundsen  INSTITUTTLEDER
i. amanuensis - motedesigner
øivind Bergerud  1. amanuensis motedesigner
Mabi Helweg  INSTLH'UTTLEDER
. amanuensis kostymetegner
Ragnhild S. Magnussen  hagskoielektor - motedesigner
VERKSMESTER
Bernadette Hensmann  verksmester 112 stilling
GJESTELÆRE RE/FORELE SE RE
Aase Bay Sjøvold, Jan Føyner, Thor Dahl, Trine
Mauritz Eriksen, Lisy de Rohan Birkeland, Marit
Eken Kallager, Karen Disen, Eli Tønneberg, Ellen
Bache-Wiig.
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fant sted i på SAS-hotellet i Oslo. Opptak fra finalen blir
sendt i TV2.
I høstsemesteret hadde to 3. års studenter samarbeid
med andre kunsthåndverk- og musikkhøgskoler i
Norden om oppføring av operaen «Gilgamesh». Våre
studenter var ansvarlig for kostymene. Instituttets
studenter deltok også med stand på Moteuken i Oslo,
en fagmesse hvor vi gis mulighet til å profilere deler av
instituttets studieområder.
Mabi Helweg deltok på Teater og Dans i Nordens
kurs i Sønderborg; korsettmaking og stive skjørter
kombinert med drakthistorisk seminar om undertøy.
Kirsten Osmundsen deltok på kurs for lærere ved Saga
Pels International i Danmark i april 94. I februar 95
deltok Kirsten Osmundsen på seminar om kunst-
håndverk og design i forbindelse med utstillingen
«Brytninger» ved Nordenfjellske
Kunstindustrimuseum.
STIPEND
Hovedfagsstudent Karina Jacobsen fikk Nordplus-
stipend, 6 mnd. ved Danmarks Designskole. I løpet av
oppholdet deltok hun også i et samarbeidsprosjekt med
Rominstituttet.
Øyvind Bergerud har fått Nordplus-stipend til å
holde kurs i fagtegning ved: Danmarks Designskole,
UIAH/Helsinki og Kunsthåndverkerskolen i Kolding.
FoU
Ragnhild Magnussen ble sammen med Ingri Juul ved
Høgskolen i Oslo, avd. for estetiske fag, engasjert av
Tell forlag til å skrive en lærebok om strikking for hånd
og på maskin for elever i VK 1 i forbindelse med
Reform 94.
STUDENTER
Instituttet hadde i alt 44 studenter:
år 7 studenter
år 10 fl
år 8
hovedfag 19
HØGSKOLEKANDIDATER
Antti Heikki Antero Bjørn, Christina Lervik, Christina
Fossaas Lindgren, Siv So Hee Steinaa, Ricardo
Valenzuela, Anne Lobben Willumstad
KUNSTFAGKANDIDATER
Martine Richter Svenkerud
Tittel: Kostymer i lys
Elise Marie Bruun
Tittel: Liten og ledig
Urd Schjetne
Tittel: Refleksjoner over farge, temperament og kropp
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FORMÅL
Institutt for metall skal på kunstnerisk grunnlag og
gjennom undervisning og forskning styrke og
videreutvikle kunnskapstilfanget innenfor
fagområdet metall.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Arne Magnus Johnsrod1. amanuensisINSTITLITTLEDER
gullsmed og kunsthåndverker
VIKARER
Ingierd Hanevold I. amanuensis - kunsthåndverker
Leif Stangebye- Nielsen kunsthåndverker
Kyrre Andersen kunsthåndverker
VERKSMESTER
Leif Stangebye-Nielsen kunsthåndverker
VIKAR
Tor Jorgensenkunsthåndverker
GJESTELÆRERE
Danuta Haremska, Jørn Lang.
VIRKSOMHET
Instituttet har gjennomført studiet etter planen,
utarbeidet etter fireukersinndelings-modellen. Dette har
gitt mer kontinuitet i gjennomføringen av fagmodulene.
UTSTILLINGER
Instituttet deltar i Vardeutstillingen som sirkulerer i
Europa.1.år har utstilt «Korpus» hos David Andersen i
Oslo, og den samme utstillingen er også ved Nordnorsk
Kunstmuseum i Tromsø. Utvalgte 3. og 4. års
studentarbeider bIe stiIt ut i Molde Kunstsenter.
Hovedfagsstudentene stiIte ut sine arbeider sammen
med studenter fra 150 høgskoler og universiteter fra
hele verden i Goldsmith's Hall, London.
SAMARBEID
Instituttet har deltatt på kunsthåndverksseminarer i
Estland og Sverige med både studenter og lærere. En
student representerte SHKS ved en workshop for
kunstnere i Essen, Tyskland. 2. års studenter har deltatt
på steinhoggerkurs ved Eide Steinskole. To studenter
har studert henholdsvis ett og to semestre ved Gerrit
Rietveld i Nederland. Instituttet har hatt to hospitanter
i 3. år.
Instituttets lærere har deltatt i følgende
fagaktiviteter:
Ingjerd Hanevold har deltatt på utstillinger ved Gallerie
Puntgraaf i Nederland og i Det Gule Huset i Asker.
Hanevold har designet rektorkjede for Norges
Idrettshøgskole, og er med i et designprosjekt for gave-
og souvernirartikler for Nordland fylke. Hun har
deItatt på seminar i Tallinn og Sverige.
Leif Stangebye-Nielsen har deltatt i en rekke
gruppeutstillinger og landsdelsutstillinger.
Separatutstilling i Lillehammer Kunstforening. Han har
undervist ved HIAK, Blaker, og vært sensor samme
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sted. Stangebye-NieIsen mottok kunsthåndverkernes 3-
årige arbeidsstipend i år. Han har fungert i full
lærerstilling i løpet av studieåret. Han har også hatt
ansvaret med å flytte ny smie ut i nybygget.
Kyrre Andersen har deItatt i utstillinger på
SoIbergelva, Ål Kulturhus og ved Kunstindustrimuseet
i Trondheim. Andersen har hatt utsmykkingsoppdrag
for LOOC, Lillehammer, og for Telenors
administrasjonsbygg i Oslo. Han har vært veileder og
gjestelærer ved HIAK, Blaker.
Arne Magnus Johnsrød har forelest og Iedet et
patineringsprosjekt ved «Mizuno College of jewellery»
i Tokyo, Japan. Johnsrød har hatt utsmykkingsoppdrag
for den Islandske Ambassade i Washington, USA,ôg
deltar i et forprosjekt for utsmykningen av «BibIeoteca
Alexandrina» i Egypt.
STUDENTER
Instituttet hadde i alt 37 studenter:
I. år 7 studenter
år 8 "
år 5
hovedfag 17
HØGSKOLEKANDIDATER
Heidi Fasteraune, Ingeborg Riseng, Einar Stoltenberg,
øyvind Strømsvik
KUNSTFAGKANDIDATER
jorunn Refsdal
Stofflengder som gjensidig påvirker hverandre
Anders Rishovd
Tittel: Beholdere - tegn og mening
Grete Hagen
Tittel:Stabil bevegelse smykkekolleksjon i stein og
metall
Trude Seines
Tittel: Formerfrahavet - beholdere i sølv og gIass
Tor-Hjalmar Gærnæ jørgensen
Tittel: Organiske beholdere
Silje Vilihodd
Tittel: En gang skyer - brosjer i sølv
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INSTITUTT FOR MØBEL- OG INNREDNINGSARKITEKTUR
FORMÅL
Institutt for møbel- og innredningsarkitektur skal
gjennom undervisning og forskning styrke og
videreutvikle de estetiske og funksjonelle kvaliteter
innen fagområdene rom og innrednings-
komponenter
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Inger J. Fosheim høgskolelektor INSTITUTTLEDER
Bitten Hopstock professor 112 stilling
Svein Gusrud professor 112 stilling
Terje Hope 1. amanuensis 112 stilling
Torstein Nilsen 1. amanuensis 112 stilling
Roald Svendsen høgskolelektor - snekkermester
Birger Sevaldson høgskolelektor
ØVRIG PERSONALE
Stine Aamodt sekretær (deltid)
GJESTELÆRERE
Anne Alnæs, Birgitte Appelong, Gunvor Øverland
Bergan, Pia Bjørnstad, Kajsa Blomstedt, Else Marie
Dahll, Erik Erichsen, Guri Giæver, Glenn Hagbru,
Tor Halmrast, Sheldon Hauge, Erik Hillestad, Berit
Hunnestad, Stein Hæskja, Anne-Lise Innbjør, Per
Arne Jessen, Jack Morris Johansen, Harald Andreas
Klaveness, Halina Kosciukiewicz, Per Walter Larsen,
Kjeld Magnussen, Marit Ness, Gordon Netto, Peter
Opsvik, Bente Rasmussen, Torgeir Sogge, Jan
Henrik Audestad, Berit Solbrekken, Dag Stenberg,
Thore Svingen, Erik Utne, Asbjørn Aass.
VIRKSOMHET
Instituttet lider under mangel på plass, i særlig grad er
eget byggerom for fullskala-forsøk et stadig savn. I år
har vi anskaffet nye arbeidsstoler til alle klasserom og
spesialstoler til instituttets datarom.
Fra høsten 94 ble undervisningsåret utvidet fra 37 til
40 uker. Utvidelsen av skoleåret har gitt oss mulig til å
forskyve faget "Byggteknikk" ned til 2. år, dette gir
større mulighet for valg innen faget "Rom og Møbler".
Dataundervisningen er videreført i samarbeids-
prosjekter innen "Rom og Møbler".
Instituttet har innført evaluering av undervisningen
som en forsøksordning.
SAMARBEID
Savoprisen
- 95. Det innkom 20 forslag. Årets pris bIe
delt mellom studentene Nils-Erik Skeide og Henrik
Kjellberg, som hver fikk 5 000 kroner. De premierte
produktene er stilt ut i Hov/Dokka, avdeling Skøyen.
Hov-Dokka Skøyenprisen ble tildelt 2. års studenter
som tilskudd til Italia-tur. Lærer Torstein Nilsen deltok
som instituttets representant under åpningen av Norsk
Møbelfaglig senter.
REISER
Torstein Nilsen deltok på «Wood»-seminar i Gøteborg.
Inger Johanne Fosheim deltok på konferanse for
European Full-scale modelling Association i Nederland.
Den årlige Italiaturen med 3. års studenter ble arrangert
i mai. Svein Gusrud besøkte møbelmessen i
København. 2. års studenter var på dagstur til
Lillehammer med besøk på Gudbrandsdalens
Uldvarefabrikk.
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UTVEKSLING
3. års studentene Jim Stensrud og Tore Borgersen
deltok på en ukes møbelworkshop ved Danmarks
Designskole i København i forbindeIse med «Varde».
Svein Gusrud ledet en 3-ukers møbeIworkshop i
Ljubljana og deltok på 2-ukers workshop på RCA
London sammen med 2 studenter fra avdelingen.
Avdelingen har hatt 6 utvekslingsstudenter gjennom
Erasmus-programmet:
David John Staiano (Middlesex)
Peter Gerard WalI (Middlesex)
Christopher Martin og Stephen Gower (RCA)
Laura Valeria Consonni og Simone Macchia
(Politechnico de Milano)
Magdalena Hiirliman (ZUrich)
Hospitant Wisarut Wisuthakul fra Thailand.
UTST1LLINGER
«Stoler» i Norsk Form, prototyper fra Torstein Nilsens
mobel-undervisning i 2. år.
«Fra Nordkapp til regjeringsbygget» i Norsk Form,
utstilling av Terje Hopes mobler.
«Fra protoype til ferdig produkt» i Norsk FOrm,
utstiling av Torstein Nilsens møbler.
Instituttet hadde i alt 58 studenter:
år 10 studenter
år 12 "
år 12 "
hovedfag 24
STUDENTER
HØGSKOLEKANDIDATER
Siv Berg-Larsen, Tore Sten Borgersen, Hilde Elisabeth
Brunstad, Elisabeth Eftevand, Heidi K. Hynne, Ingrid
Kristine Løvstad, Torunn Petersen, Trond Ramsøskar,
Jim Alan Stensrud, Hege Ødegård.
DESIGNKANDIDATER
Anne Kristine Kleppan
Tittel: FlypIassmøblering
Hanne Cathrine Arvik
Tittel: Pasienten i fokus
Ellen Ledsten
Tittel: Nytt alternativt materiale, praktisk anvendt
møbel
Bjorn Oskarsson
TitteI: Musikermøbel
Berit Olderheim
Tittel: Gimle Kino - kvalitet og komfort
Anne Margrethe Torp
Tittel: Gjennbruksmarked
Gunn-Kari Barski
Tittel: 71 grader nord
Gina Haugum Torvanger
Tittel: Bertnemsamlingen - Fortidsminner fra Namdalen
jannicke Lie
Tittel: Å møtes - kafeen er rammen
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KUNSTFAGKANDIDAT
Ellen Karin Mæhlum
Tittel:
Dagbokfragmenter - en utforskning av raderteknikk
med referanse i personlige notater
VIRKSOMHET
Studieåret har vært en del preget av planlegging i
forhold til den nye høgskolemodellen. Man har forlengst
etablert kontakt med grafikkavdelingen ved Statens
kunstakademi og har forhandlet om fordeling av
oppgaver i forbindelse med samorganiseringen.
Vi har også innledet forhandlinger om samarbeid med
Winchester School of Art og med Wimbledon School of
Art, begge i England. Professor Ian Hunter ved
Winchester skrev bIant annet; «I was impressed by the
school and hope that we can develop useful
arrangements between us». For øvrig har vi avtalt å
utveksle utstillinger med grafikkavdelingen ved
Wimbledon, som er en av de viktigste utdannings-
institusjonene i England på "post graduate" nivå.
Instituttet har i vårsemesteret tydefig markert seg ved
å arrangere en større utstilling av grafikk fra instituttets
arkiv i Galleri K. Utstillingen, som besto av nærmere 90
arbeider, viste rned tydelighet hvilken sentral posisjon
«Raderklassen» har hatt og fortsatt har i norsk kulturliv.
Kritikeren Harald Flor gav klart uttrykk for dette i
Dagbladet der han blant annet skrev: «Bak den prosaiske
tittelen «Raderklassens arkiv - SHKS» skjuler det seg et
grafisk skattkammer i Galleri K i Oslo». Forut for
grafikkutstillingen hadde Frans Widerberg vist
raderinger i det sarnme galIeriet. Disse arbeidene var alle
utført ved instituttets raderverksted i samarbeid med
studenter og lærere.
Interessen for grafikk går i bølger, og vi kan registrere
at våre nordiske naboland ikke opplever noen
høykonjunktur ved utdarmingsinstitusjonene, mens man
ved SHKS har en søkning som har vært stabil og god de
siste årene. Vi håper selvfølgelig at vår innsats bidrar til
å holde interessen oppe, men den offentlige satsingen er
for Iiten. I land som i England og USA gjøres det svært
meget innen utdanning og utvikling av de tradisjonelle
grafiske teknikkene.
FORMÅL
Institutt for rader og litografi skal ivareta og
videreutvikle de kunstneriske og Iulndverksmessige
sider ved grafiske teknikker og uttrykksformer.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Dag Harald Hofseth  1. amanuensis INSTITUTTLEDER
malerlgrafiker
Bror Mikkelborg  hegskolelektor 1/2 stilling -
malerlgrafiker
Erik Solheim  høgskolelærEr 112 stilling - litograf
Arne Mahnedal  professor 11
STUDENTER
Instituttet hadde 2 hovedfagsstudenter.
Instituttet underviser valgfagstudenter fra hele
skolen og i tillegg hospitanter.
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INSTITUTT FOR TEGNING
VIRKSOMHET
Undervisningen har i skoleåret 94/95 vært preget av
overgangen til 33/7 modellen. Det har fort til en
drastisk nedskjæring i timetallet for de grunnleggende
fagene i  1.  og 2. år. Dette kombinert med langt opphold
mellom undervisningsperiodene, fører til at
undervisningen svekkes.  Man  må kutte ned på pensun
og mulighetene til fordypning er blitt borte.
Gunnar Aune har i tilIegg til frihånd også undervist i
geometrisk tegning. Jan Altern har som i tidligere år
organisert et «bokprosjekt», der hensikten er å gjøre
studentene kjent med ulike papirtyper og hvilke
redskaper som er hensiktsmessige. I tillegg til
undervisningen på tegnesalene er det arrangert
utstillingsbesøk og ekskursjoner. Svein Hetland,  1.
amanuensis og forsker ved Norges idrettshøgskole, har
likhet med tidligere år hatt vellykte anatomi-
forelesninger for 2. år.
En arbeidsgruppe bestående av Karen Disen, Alf
Ertsland og Gunnar Aune, har hele året arbeidet med
planene for innhold og struktur i årsenhet for tegning og
gjennomføring av de obligatoriske 7 ukene med valgtag
i 3. år.
UTSTILLINGER/PROSJEKTER
Oscar Reynert Olsen har hatt en rekke større
utsmykkingsoppdrag. Han har hatt redaksjonelt arbeid
og skribentvirksomhet for Tegneforbundets blad
«Numer». Han sluttet ved skolen 1.2.1995.
Gunnar Aune har hatt separatutstilling av tegninger i
kunstnerforbundet og ble innkjøpt av Nasjonalgalleriet.
Hans Normann Dahl har vært aktiv:
utstilinger i Hå Prestegård, Drammen,Tønnsberg,
Ullevåll sykehus og Tynset. Illustrasjonsarbeider og
ledelse av flere tegnekurs, og sist men ikke minst,
redaksjonelt arbeid og skribentvirksomhet for
FORMÅL
Institutt for tegning skal på kunstnerisk grunnlag
og gjennom forskning og undervisning styrke og
videreutvikle tegnefaget som egen uttrykksform og
som basisfag for kunsthåndverk- og design-
utdanning.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Jon Friis MalterudINSTITUTTLEDER hagskolelektor -
kunstmaler. Frih.
Jan Altern høgskolelektor, tegner. Frih,
Gunnar Aune 1. amanuensis - kunstmaler. Frih.
Alf Ertsland 1. amanuensis 112 stilling -
kunstmaler. Frih.
Hans Nonnann Dahl 1. amanuensis - tegner
Frih.1/2stilling
Oscar Reynert OIsen 1. amanuensis tegner og maler.Frih.
(sluttet 1.2.95)
Jan Radlgruber  1.amanuensis - maler og tegner. Frih.
Karen Disen høgskolelektor - kunsthåndverker.
Ornament 112 stilling
Jon Aspeggen  hogskolelektor
- interiørarkitekt NIL.
Geom.tegn.112stilling
EIVRIG PERSONALE
Ragnhild Magnussen instituttsekretær (deltid)
VIKAR.ER
Ingunn Bøhn hugskolelektor - tegner. Frih.
Elyvind Hansen høgskolelektor - tegner. Frih.
INSTIMT FOR TEUNING
Tegneforbundets blad «Numer».
Jon Aspeggen har skrevet lærebok i Geometrisk
tegning. Den er under utgivelse ved Ad Notam
(Gyldendal) og skal være ferdig til bruk høsten 95.
Vi kan også nevne at samtlige tegnelærere arbeider
med forberedelser til felles utstilling i tegneforbundet
høsten 95.
STUDENTER
1 hovedfagstudent går på Institutt for tegning
KUNSTFACKANDIDAT
Anne Fredrikke Schreiner
Tittel: Skulptur inspirert av gallionsfigurer
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INSTITUTT FOR TEKSTIL
VIRKSOMHET
SAMARBEID
I. og 2. år arbeidet en uke i "fellesprosjekr på skolen,
gruppen fra tekstil vant. Marianne Nygård (3. år) har
samarbeidet med SHKD, Kunsthåndverkerskolen
Gøteborg, Institutt for klær og kostymer SHKS og
Operahøgskolen om teater/operaforestilling. Hanne
Marie Gundersen (2. år) har samarbeidet med studenter
fra fiere institutter med rom-installasjons-problematikk.
REISER
Jorun Schumann og Ellen Grieg har vært på stoff- og
arnmesse i Paris. Marit Gulbrandsen, student Hilde
Rønning og professor Brit H. Fuglevaag har vært på
studieopphold i Paris i forbindelse med HiIde Rønnings
hovedfag " Garving av fiskeskinn til tekstiler". De
oppsøkte garverier, foredlingsateller og utstillinger i
Paris og knyttet kontakter.
Student Britt Irene Holm (3. år) har vært på Island og
Anita Olsen og Marianne Nygaard (3. år) har vært ved
Winchester School of Art, England.
UTSTILLINGER/KONFERANSER
Professor Brit H. Fuglevaag har hatt separatutstilling i
Galleri Casandra i Drøbak og Marit Gulbrandsen hadde
stor separatutstilling i GalIeri RAM.
Instituttets lærere hadde en endags konferanse/
seminar på Voksenåsen om: fremtidig studie-
organisering, teoriundervisningen, forskning, skolens
organisering, hovedfagsstudiet og stillinger m. m.
Professor Brit Fuglevaag deltok på seminaret
Tonsberg, «176 år er det nok?».
FoU
Åse Frogners bok om Farge og Fiber utgitt. Vibeke
Vestby avsluttet arbeidet med datastyrt trådstyring for
vev.
FORMÅL
Institutt for tekstil skal pd kunstnerisk grunnlag og
gjennorn undervisning og forskning styrke og
videreutvikle kunnskapstilfanget innenfor
fagområdene stofftrykk og vev.
BEMANNING
EASTE LÆRERE
Brit H. Fuglevaag INSTITITITLEDER professor -
tekstilkunstner
Anna Sophie Rodin 1. amanuensis - stofftrykker (permt-
sjon)
Åse Frogner 1. amanuensis 314 stilling - tekstilkunstner
Gro jessen professor fl - kunsthåndverker
Vibeke Vestbye hogskolelektor - kunsthåndverker (perm.)
VERKSMESTERE
Marit Gulbrandsen tekstilkunstner, 112 stilling
Ellen Grieg tekstilkunstner,112 stilling
VIKARER
jorunn Sehumann tekstilkunstner
Marianne Tjønn tekstilkunstner
Nina Heum kunstkindverker, 1/2 stilling
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INSTMIT FOR TEKSTIL
STUDENTER
Instituttet hadde i alt 32 studenter:
år 7 studenter
år 6 "
år 4
hovedfag 15
FIØGSKOLEKANDIDATER
Britt Irene Holm, Ellen Evju Jahr, Marianne Nygård,
Anita Røkke Olsen
KUNSTFAGKANDIDATER
Grethe Wallin Hansen
Tittel:Vev-hav hav-vev
Tradisjoner og normer,vyer og former
Pernille Jensen
Tittel: Fra stakk til drakt
Johanne Lund
Tittel: Felt og forvandlinger
Anne Cathrine Rasmussen
Tittel: Flater og vinkler
Erle Gerner Refsum
Tittel: Stoffiengder som gjensidig pdvirker hverandre
Karin Svagren
Tittel: Organiska mønster
Ingrid Viksmo
Tittel: Flater - uttrykk
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INSTITUTT FOR TEORI OG HISTORIE
FORMÅL
Institutt for teori og historie skal gjennom
undervisning og forskning styrke og
videreutvikle den teoretisk-historiske forstdelsen
av spesielt kunsthåndverk- og designfag.
BEMANNING
TIMELÆRERE
Aksel øijord  mag. art.
jan Michl i. amanuensisdesignhigtoriker
VIRKSOMHET
Instituttet gir obligatoriske forelesninger i fagene:
Estetikk og logikk
Kunsthistorie
Formgivningshistorie
Vitenskapsteori og metodelære
Fagene er lagt inn som obligatorisk i de 3 grunn-
leggende årene, dette som en deI av hogskolekandidat-
graden.
BIBLIOTEKET
FORMÅL
Siblioteket ved SHKS skal være et infonnasjons- og
dokumentasjonssenter for hogskolens studenter og ansatte.
Det skal bidra til at SHKS når sine mål innen undervisning,
forskning og formidling gjennom:
- å anskaffe, lagre, gjenfinne og stille til rådighet relevant
materiale.
- å være en del av det nasjonale og internasjonale
informasjonsnettverket.
BEMANNING
Astrid Skjerven  BIBL1OTEKLEDER
Charlotte Boger  bibliotekar
Blornulf Aasen bibliotekar
Ida Bjurgli  kontorfultmektig (35% stilling) 

STATISTIKK 1992 1993 1994
Tilvekst (brutto) 1341 1084 743
herav gaver 637 325 261
Løpende tidsskr. 151 151 151
Utlån 19 129 21 845 20 714
VIRKSOMHET
Bibliotekets tilvekst for bøker var i 1994 lavere enn på
mange år. For første gang har utIånet stagnert, noe som
kan ha sammenheng med den lave tilveksten. Antall
besøk, henvendelser etc. har imidlertid økt. Det synes å
være en tendens til mer differensiert bruk av biblioteket
enn bare lån.
Datautstyret er blitt oppgradert. Ny server er
installert, og alle arbeidsstasjoner er oppgradert.
Bibliotekets datatilbud er tilgjengelig fra alle arbeids-
stasjoner i huset.
Det er igangsatt revisjon av bibliotekets enmeregister
til UDK, et arbeid som vil strekke seg over lengre tid.
Det store antallet eksterne henvendelser er et
voksende probIem. Den dårlige dekningen av
kunstlitteratur på landsbasis er tatt opp som sak via
kunstbibliotekforeningen ARLIS Norge.
Det er nedsatt en gruppe som skal utrede bibliotek-
funksjonen i den nye sammenslåtte høgskolen. Astrid
Skjerven er SHKS'representant i gruppen. Det er også
nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede et eventuelt
skilIe av Kunstindustrimuseet og SHKS' boksamling.
Gruppen består av Randi Gaustad (Museet), Ingjerd
Hanevold (SHKS) og Astrid Skjerven.
Charlotte Boger har vært medlem av styret i ARLIS
Norge. Astrid Skjerven sitter i en arbeidsgruppe for
ARLIS-basen og i en referansegruppe for utgiveIse av
Norsk kunstnerleksikon på CD-ROM. Hun er også
medlem av SHKS'dataråd..
Bjørnulf Aasen har deltatt på BIBSYS-kurs, Charlotte
Boger på kurs i Internet og CD-ROM. Astrid Skjerven
.har deltatt på konferanse om elektroniske medier, om
opphavsrett i forbindelse med elektroniske medier og
på seminaret «Fag- og forskningsbibliotekene - for
viktige til å bli overlatt til bibliotekaren ?».
Det har vært avhoIdt ett møte i bibliotekutvalget.
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HØG SKO LE STYRET
STYRETS REPRESENTANTER VARAREPRESENTANTER
REKroR Roar Høyland LEDER
PROREKTOR Ingjerd Hanevokl
LÆRERE Karen Disen Jan Pahle
Dag Hofseth Per Farstad
ØVRIG
PERSONALE Johannes Risahagen
STUDENTER Nini Wærenskjold AtIe Næsheim
Kathrine Nesbak Ellen Evju Jahr
FAGUTVALGET Ellen Skottun Klingenberg
Tove Kjær
SEKRETÆR Lasse Iversen  (fra jan.  95)
Tore Dæhlin  (sluttet 5.12.94)
OBSERVATØR Direktør Armiken Thue,
Kunstindustrimuseet i Oslo
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STUDENTER
STUDENTANTALL
INsirrurr 1.år2. år 3.år Hovedfag


SØKERE
Det var 705 søkere til 71 studieplasser,
2 av disse ble tatt opp i 2. år. og 3 i 3. år
Farge 6 7 9 11 33


Grafisk 12 10 14 32 68


Industrides. 13 10 15 16 * 54


Keramikk 8 10 11 15 44 TILDELING AV GRADER
Klær 7 10 8 19 44


Metall 7 8 5 17 37 46 studenter ble høgskolekandidater,
Møbel. 10 12 12 24 58 7 studenter ved Industridesign fikk utlevert diplom og
Tekstil 7 6 4 15 32 45 studenter tok hovedfagseksamen.
Rader/lito



2 2


Til sammen 70 73 78 151 372





STUDENTUTVALGET
*4. år 8 stk. og diplomsemester 8 stk. Nini Wærenskjold LEDER


Kathrine Nesbak NESTLEDER
Hospitanter i 1./ 2. semester er henholdsvis 39/41


Studentutvalget har dette året i vesentlig grad arbeidet med
studentpolitisk arbeid utenfor skolen.
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APPENDIKS
UTVALG, RÅD OG FORENINGER
FORSKNINGSUTVALG
Didier Aubry LEDER
Tom Vavik, Erik Wessel, A.M. Johnsrød/O. Lislerud
Utvalget er et rådgivende organ for styret. Utvalget
deltar i vurdering av søknader om økonomisk støtte fra
de midler styret avsetter for prioritert forskning.
Prosjektene som gjennomføres, evalueres av utvalget.
Hovedtemaene i 94/95
jon Aspeggen/Egil Sandvin:Geometrisk perspektiv og
digital teknologi; nytt pensum for
perspektivundervisningen
Didier Aubry/Grete Refsum: Teoridanelse for forming
i et semiotisk perspektiv.
• Bitten Hopstock/Elin Vatn:Studie av
innredningsmaterialers betydning for innemiljø, brann
og økologi, samt hvordan miljøvalg påvirker
formgivning
Didier Aubry, Erik Wessel, Arne Magnus johnsrød,
Ole Lislerud:Data for kunstfag
Seminar:"Design og forskning: innenfra eller utenfra "
SHKS - forskningskoordinering
Seminar: "Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
innen kunstfagene "
SHKS - Nationalt råd for kunstfaghøgskolene
Dr. kandidater ved AHO, finansiert av SHKS:
Grete Refsum, Elin Vatn, Gry Ringset
RÅDET FOR DESIGNAVDELINGEN
Svein Gusrud(Mø), Peter Haars (Gr)
og Per Farstad (ID)
Observ. Kirsten Osmundsen (kunstfag)
Gunnar Aune (fellesfag)
Studenter  GeirEide (ID), Bjørn Viggo Ottem
(Gr.) og Tore S. Borgersen (Mø.)
RÅDET FOR KUNSTFAGAVDELINGEN
Arne Åse (Ker.), Mabi Helweg (Klær),
Steinar Elstrøm (Fa), Arne Magnus
Johnsrød (Met.) og Åse Frogner(Tek.)
Observ. Kai Gjelseth (Des.) Rudjord/
Mikkelborg(Fel.)
Studenter Grethe W. Hansen (Tek.) Anne Nørstebø
(Ker), Per Lennart Brask (Met.)
RÅDET FOR FELLESFAG
Dag Hofseth (Rad.), Jon Malterud (Tegn.)
Yngvil Teigen (Far.), Ulf Lyngar (Form)
Observ. Mabi Helweg (KF), Bitten Hopstock (Des.)
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AJ'PENDIK5
BUDSJETTUTVALG
Svein Gusrud, Dag Hofseth, Nini Wærenskiold, Inge
Oppegaard, Roar Høyland, Tore Dæhlin, Mabi Helweg.
ARBEIDSMILJØLTTVALG
Lasse Iversen, Fredrik von Hanno LEDER, Tore
Dæhlin, Johannes Risahagen, Marit Gulbrandsen, Roar
Høyland og bedriftslege jørn Elkerno.
BIBLIOTEKUTVALG
Astrid Skjerven, Jon Aspeggen, Didier Aubry, Knut
Natvik. Studentrep.: FliIde Brunstad.
DATA UTVALG
Birger SevaIdson, Peter Haars, Astrid Skjerven, Roar
Høyland, Ole Lislerud.
UNDERVISNINGSUTVALG
Peter Haars, Jon Malterud, Ingjerd Hanevold, Roar
Høyland, Nina Wroldsen.
PROFESSORER/FAGUTVALG
Peter Haars, Per Farstad, Arne Åse, Brit FugIevaag,
Svein Gusrud, Bitten Hopstock.
STAFO
STAFO-gruppen har hatt 11 medlemmer.
Styret: Inger Johanne Fosheim (formann),
Ragnhild Magnussen (kasserer).
FORSKERFORENINGEN
Foreningen har hatt 35 medlemmer, hvorav 31 er fra det
vitenskapelige og 5 fra det administrative personalet.
Styret: Didier Aubry (formann),
Tom Vavik, Arne Aase og Åse Frogner.
NORSK TJENESTEMANNSLAG
NTL har 2 Iokalforeninger ved SHKS:
NTL 114-2 og NTL 102-2. Til sammen 13 medlemmer.
Tillitsvalgte er Kari Solvang og Johannes Risahagen.
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APPENDIKS
INTERNASJONALT MEDLEMSKAP/NETTVERK
ICSID
International Council of Societies of Industrial Design
EAIE
European Association for International Education
ELIA
European League of Institutes of the Arts
WCC
World Craft Council
AIAS
Independent Art and Design Schools:
Deutchland
Hochschule fur Kunst und Design,Burg Giebichenstein
Neuwerk 7 ,0-4020 Halle/Saale
Finland
University of Industrial Arts, Helsinki, UIAH
Håmeentie 135 c, SF 00560 Helsinki
France
Ecole Superieure D'arts Graphiques
31 Rue Du Bourg Tibourg, 75004 Paris
japan
Toyo Institute of Art and Design, 2-6 Tomihisa-cho
Shinjuku-ku, Tokyo 162
Netherlands
Aki Akademi voor Beeldende Kunst
Roessinghsbleekweg 155, 7522 Ah Enschede
Netherlands
Gerit Rietveld Academie
Fred Roeskestraat 96, 1076 ED Amsterdam
Norway
The National College of Art and Design
Ullevålsv. 5, N 0165 Oslo
Portugal
Ar.Co. Centro De Arte e Communicacao Visual
Rua De Santiago 18, 1100 Lisboa
Switzerland
Schule fur Gestaltung, Basel
Vogelsangstrasse 15, CH-4021 Basel
Switzerland
Schule fur Gestaltung, Zurich (SFGZ)
Ausstellungstrasse 60, CH-8031 Zurich
USA
SVA School of Visual Art, 209 East 23 rd Street
New York 10010
USA
Rhode Island School of Design
2. College Street, Providence R.I. 02903
England
Royal College of Art
Kensington gore, London EW7 2EU
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APPENDIKS
IDEM NORDPLUS
International Design Educational Meetings
er en utvekslingsavtale for lærere og studenter mellom
Norway følgende nordiske kunst- og designhøgskoler:
The National College of Art and Design
NORGE
Ullevålsv. 5, N 0165 Oslo Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo
Statens høgskole for kunsthåndverk og des., Bergen
Belgium
Stedelijk Hoger Institutt voor Visuele Kommunikatie en SVERIGE
Vormgeving; Genk Konstfack, Stocholm
Högskolan för Design og Konsthåntverk, Göteborg
Germany Designhögskolan, Umeå
Universitåt Gesamthochschule; Essen Fotohögskolan, Göteborg
The Netherlands
Academie Industriele Vormgeving
Finland
University of Industrial Arts; Helsinki
Slovenia
Academy of Fine Arts; Libljana
Israel
Center for Technical Education, Design Department;
Holen
France
Les Atelier; Paris
Italia
Politecnico di Milano- Facolta di Architettura; Milano
Brazil
Pontifidia Universidade Catolica do Rio de Janeiro
DANMARK
Danmarks Designskole, København
Det Kgl. Danske Kunstakademi,
Arkitekthøgskole, København
Kunsthåndværkerskolen, Kolding
FINLAND
Konstindustriella Högskolan, Helsingfors
ISLAND
Myndlista og Handidaskoli, Reykjavik
SHKS tok imot 7 Nordplus-studenter og
sendte ut 4 studenter til forskjellige skoler i Norden
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ERASMUS
er en ut-vekslingsavtale for lærere og studenter mellom
kunst- og designhøgskoIer i EU/EFTA-landene.
SI IKS er foreIøpig med i 4 Erasmus-nettverk:
I CP (1nter- University Cooperation Programmes) 924-1194/02
Arkitektskolen i Aarhus, Aarhus
Universidad del Pais Basco
Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona
Hochschule der Kiinste, Berlin
Royal Academy of Fine Art, Keibenhavn
National College of Art and Design, DubIin
UIAH University of Industrial, Helsinki
Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo
Politecnico di Milano.
ICP-92-D-1172102
Danmarks Design Skole, Fredriksberg
ENSCI Les Atehers, Paris
Fachhochule für Technik Stuttgart
PI-I Rheinland Pfalz, Trier
Glasgow School of Art
Konstfack, Stockholm
Middlesex Polytechnic, London
University of Industrial Arts (UTAH), Helsinki
Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo
I CP-92-UK-2142/03
Sunderland Polytechnic, Sunderland
University of Industrial Arts UIAH, Helsinki
Danmarks Designskole, København
Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo. 

ICP-93-SF-2003703 "CUMULUS"
GerritRietveld Academie, Amsterdam
Escola de Dissrny Ellisava, Barcelona
Hochshule der Kiffiste Beriin
Danmark Designskole, Copenhagen
Universitåt Gesamthochschule, Essen
University of Art and Design Helsinki
Royal College of Art, London
Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo
Ecole Supe'rieure d'Art Grapiques et
Årchitecture Interieure (ESAG), Paris
Hochscule far angevante Kunst in Wien
School of Design and Crafts (HDK), Göteborg
SHKS tok imot 15 Erasmus-studenter og sendte ut 19
studenter til forskjellige skoler i Europa.
APPENDIKS
UNDERVISNINGSÅRET
Undervisningen tok til for 1. år 18.8., resten av skolen
begynte 22.8.94.
Juleferie fra og med 16.12. til og med 2.1.95. Påskeferie
fra og med 8.4. til og med 20.4.95.
Studieåret sluttet den 16 6.95.
ADMINISTRASJONEN
REKTOR Roar Høyland, designer
KONTORSJEF Tore Dæhlin, cand. polit. og bed. økonom. BI
(sluttet 12.94)
Lasse Iversen,.cand.mag. (fungert fa 12.94)
STUDIELEDER Nina Wroldsen, cand. mag. DH-kandidat



Internasjonalisering


1.KONSULENT Lasse Iversen, cand.mag.
STIPEND


KONSULENT Inge Oppegaard


1. FULLM. Lisbeth Eng
Vikar- I  forskningsstipend



Oddmund Raudberget kr5 000 I. SEKRETÆR Kari Solvang
Jon Aspeggen/Egil Sandvin kr 20 000 I. FULLM. Brita Gjerløw Furuknap
Bitten Hopstock/Elin Vatn kr 40 000 1. FULLM. Gry Tone Gundersen
Grete Refsum
Totalt innvilget
kr 35 000
kr 110 000
1. FULLM. Kathrine Berle
SHKS' stipend til hovedfagstudenter
SHKS har for 1994 utdelt to priser, hver pålydende
kr 5000 som reisestipend.
Prisen for besvarelse hvor det legges stor vekt på miljø/
ressurser:
Designkandidat Ellen Ledsten (IM1)
Prisen for besvarelse hvor det legges stor vekt på
nåtidens formuttrykk, med bakgrunn i vår egen kultur:
Kunstfagkandidat Gro Suvatne Augland (Ker.)
Jury for 1994: prof. Svein Gusrud, prof. Mabi Helweg,
prof.Peter Haars og rektor Roar Høyland
SAVO -pris
Savo-prisen Design 94 gikk tiI Nils Erik Skeide og
Henrik Kjellberg.
INSTITUTISEKRETÆRER - DELTID
Ragnhild Magnussen
Kathrine Berle
DATAANSV. Kjell Andresen (sluttet okt.94)
TEKNISK DRIFTSBETJENTER
Johannes Risahagen LEDER
Per Arne Orskaug
Tore Wirum
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LÆRERE
Aliern, Jan Erik - Fegning
Andersen, Jan-Henrik - Industridesign
Andersen, Kyrre - Metall
Anthonsen, Harald Magne - Farge
Aspeggen, Jon Tegning
Aubry, Didier - Industridesign
Aune, Gunnar - Tegning
Bergerud, øivind - Klær
Blatch, Bernard - Grafisk
Capjon, Jan - Industridesign
Dahl, Hans Normann Tegning
Davidsen, Stein - Grafisk
Disen, Karen - Tegning
Elstrøm, Steinar - Farge
Ertsland, Alf - Tegning
Farstad, Per - Industridesign
Fosheim, Inger Johanne - Møbel- og innr.
Fredriksen, Hilmar Farge
Frogner, Åse - Tekstil
Fuglevaag, Brit H. Tekstil
Gauguin, Jan - Industridesign
Gjelseth, Kai - Grafisk
Gusrud, Svein - Mobel- og innr.
Haars, Peter - Grafisk
Hanevold, Ingjerd - Metall
Hanno, Fredrik von - Form
Hansen, øyvind Tegning
Helweg, Mabi Lillian - Klær og kost.
Heum, Nina - Tekstil
Hofseth, Dag Harald - Rader/lito
Holstmark, Torger - Farge
Hope, Terje - Mobel
Hopstock, Bitten - Møbel
Jessen, Gro - Tekstil
Jolmsrød, Arne Magnus - Metall
Lislerud, Ole - Keramikk
Lyngar, Ulf Harald - Farge
Magnussen, Ragnhild Smith -Klær og kost.
MaIterud, Jon Friis - Tegning
Malmedal, Arne - Rader/Lito
Michl,'Jan - Industridesign
Mikkelborg, Bror - Rader /lito
Mikkelsen, Eilif - Form
Nilsen, Torstein - Møbel- og innredning
Nitzche, Haico - Keramikk
Olsen, Oscar Reynert - Grafisk/Tegning
Osmundsen, Kirsten Ledaal - Klær og kost.
Pahle, Jan Grafisk
Radigruber, Jan - Tegning
Raudberget, Oddmund - Form
Rodin, Anna Sophie - Tekstil
Rudjord, Erling - Form
SevaIdson, Birger - Industridesign/Møbel-
Simonsen, Helen - Farge
Solheim, Erik - Rader /lito
Stangebye-Nielsen, Leif - Metall
Steinsvik, Guri Marie - Tekstil
Svendsen, Roald - Møbel- og innr.
Teigen, Yngvil - Farge
Tjønn, Mariarme - TekstiI
Vavik, Tom - Industridesign
Vestby, Vibeke - Tekstil
WesseI, Erik - Farge
Wikstrøm, Per Olof Industridesign
øijord, Aksel - Teori og hist.
efxseth, Geir - Industridesign
Åse, Arne - Keramikk
VERK S MESTERE
Grieg, Ellen - Tekstil
Gulbrandsen, Marit - Tekstil
Hensmann, Bernadette - Klær
Jørgensen, Tor - Metall
Natvik, Knut - Keramikk
Stangebye-Nielsen, Leif MetalI
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INNTEKTER


Beholdning pr. 1. januar 1994
-431239,15
Kasseforsterkninger 11 000000,00
Lønn Skattefogden 23 730138,56
Tilfeldige inntekter 130047,00
Inntekter ved oppdrag 792973,35
I regnskapets favør 71804 84


35 293724,60
UTGIFTER


01- 1Organiserte stillinger 16 885912,71
2Ekstrahjelp 1 128838,14
3Bistillinger 3 961650,64
5Renhold 1 531720,66
7Styre/utvalg 68 577,01
9Vikarer v/studiepermisjoner 153439,40
11- 1Maskiner, inventar/utstyr 2 146629,75
2Forbruksmateriell 2 181819,32
3Reiseutgifter 1 097387,40
4Kontorutgifter 645675,39
5Bøker, tidskrifter 327158,39
6Div. utgifter 355514,44
8Vedlikehold av bygningene 118908,64
9Drift av bygningene 3 122068,19
21- 4Varer og tjenester 792973,35
45Store nyinnkjøp 775451 17


35 293724,60
Oslo, 31. desember 1994


Inge Oppegaard
regnskapsforer
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